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: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02015039 - Akuntansi Biaya
: 4A
















Kontrak Perkuliahan dan Penjelasan Silabus.  40 BAMBANG TUTUKO
 2 Senin
22 Mar 2021
Gambaran Umum Akuntansi Biaya.  40 BAMBANG TUTUKO
 3 Senin
29 Mar 2021
Konsep, Klasifikasi, dan Perilaku biaya.  40 BAMBANG TUTUKO
 4 Senin
5 Apr 2021
Full dan Variable Costing.  40 BAMBANG TUTUKO
 5 Senin
12 Apr 2021
Job Order Costing.  40 BAMBANG TUTUKO
 6 Senin
19 Apr 2021
Process Costing.  40 BAMBANG TUTUKO
 7 Senin
26 Apr 2021
Soal Latihan Full & Variable Costing, Job Order Costing, 
dan Process Costing.
 40 BAMBANG TUTUKO
 8 Senin
3 Mei 2021
Biaya Bahan Baku.  40 BAMBANG TUTUKO




: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02015039 - Akuntansi Biaya
: 4A















7 Jun  2021
Biaya Tenaga Kerja  39 BAMBANG TUTUKO
 10 Senin
7 Jun  2021
Biaya Overhead Pabrik  40 BAMBANG TUTUKO
 11 Senin
14 Jun  2021
Biaya Bersama.  39 BAMBANG TUTUKO
 12 Senin
21 Jun  2021
Biaya Taksiran.  39 BAMBANG TUTUKO
 13 Sabtu
26 Jun  2021
Biaya Standar  40 BAMBANG TUTUKO
 14 Senin
28 Jun  2021
Activity Based Costing.  39 BAMBANG TUTUKO
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BAMBANG TUTUKO, SE., Ak., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02015039 - Akuntansi Biaya
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 3 Mei 2021 7 Jun  2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202126 Jun  202128 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802015040 FADLI MAULA ZAKI 14  100
 2 1802015196 GILANG FATHUR ALBAJILI 14  100
 3 1802015262 ADAM YORIE MUHAMMAD 14  100
 4 1902015001 SUROYO SUSENO 14  100
 5 1902015005 NOVIA RAHMADINI 14  100
 6 1902015009 DIANA ADZANI 14  100
 7 1902015036 WISNU WARDIANSYAH 14  100
 8 1902015039 FADIA KHAIRUNISSA 14  100
 9 1902015040 ALVINA HENDRI 14  100
 10 1902015042 RIZKY SETIAWAN 14  100
 11 1902015044 SHAFA  AIDA  AGUSTIANA 14  100
 12 1902015049 PRATIWI SURYA DEWI 14  100
 13 1902015052 KEMAS MUSYAFFA IASA 14  100
 14 1902015053 TASYA DILAHAYA FITRI 14  100
 15 1902015058 MEIRISKA ZAHRA AMELIA 14  100
 16 1902015064 ALIF PRATAMA 14  100
 17 1902015066 RHAFLI ANUGRAH AKBAR 14  100
 18 1902015068 ANISA DWI PUSPITASARI 14  100
 19 1902015078 CHENTIKA SEPTIANA PUTRI 14  100
 20 1902015080 LUTVIA DAMAYANTI 14  100
 21 1902015085 SILVIA DAMAYANTI 14  100











: 02015039 - Akuntansi Biaya
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 3 Mei 2021 7 Jun  2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202126 Jun  202128 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902015089 FERDINAN RAHMAN 14  100
 23 1902015103 AHMAD RISWANTO 14  100
 24 1902015109 ARLIENTA ADYASTARI ANGELA 14  100
 25 1902015111 RESTA AFISENA 14  100
 26 1902015113 HEMALIA PUTRI SIREGAR 10  71X X X X
 27 1902015122 HABIB FIKRI SALAM 14  100
 28 1902015124 ANJU MADE 14  100
 29 1902015125 NURUL MULYANA 14  100
 30 1902015137 SHAFIYYUR RIDHWAN 14  100
 31 1902015138 RIZQI NUGRAHA 14  100
 32 1902015141 ZIKRY SULTHON ROMADHON 14  100
 33 1902015148 ARIF FATKHURROHMAN 14  100
 34 1902015152 FIKRI HIDAYAT 14  100
 35 1902015155 SULTHAN ZHAFAR 14  100
 36 1902015156 NABILA NILNA AMALIA 14  100
 37 1902015159 SITI MUTIARA ANISA NUR RAHMA 14  100
 38 1902015161 MUHSIN YAHYA 14  100
 39 1902015170 FARID ALIF JADMIKO 14  100
 40 1902015175 YANUAR FITRA 14  100





















BAMBANG TUTUKO, SE., Ak., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802015040 FADLI MAULA ZAKI  52 84  62 80 C 66.80
 2 1802015196 GILANG FATHUR ALBAJILI  54 86  62 86 B 68.40
 3 1802015262 ADAM YORIE MUHAMMAD  54 84  52 82 C 63.50
 4 1902015001 SUROYO SUSENO  54 82  52 80 C 62.80
 5 1902015005 NOVIA RAHMADINI  56 86  66 86 B 70.50
 6 1902015009 DIANA ADZANI  58 86  64 86 B 70.20
 7 1902015036 WISNU WARDIANSYAH  58 82  64 80 B 68.60
 8 1902015039 FADIA KHAIRUNISSA  56 86  64 86 B 69.70
 9 1902015040 ALVINA HENDRI  58 86  64 86 B 70.20
 10 1902015042 RIZKY SETIAWAN  50 86  54 86 C 64.20
 11 1902015044 SHAFA  AIDA  AGUSTIANA  60 86  70 80 B 72.50
 12 1902015049 PRATIWI SURYA DEWI  56 86  76 86 B 74.50
 13 1902015052 KEMAS MUSYAFFA IASA  60 86  66 86 B 71.50
 14 1902015053 TASYA DILAHAYA FITRI  52 84  68 82 B 69.40
 15 1902015058 MEIRISKA ZAHRA AMELIA  56 86  66 86 B 70.50
 16 1902015064 ALIF PRATAMA  50 84  52 84 C 62.70
 17 1902015066 RHAFLI ANUGRAH AKBAR  64 86  62 86 B 70.90
 18 1902015068 ANISA DWI PUSPITASARI  58 86  70 86 B 72.60
 19 1902015078 CHENTIKA SEPTIANA PUTRI  58 86  64 86 B 70.20
 20 1902015080 LUTVIA DAMAYANTI  64 86  66 86 B 72.50
 21 1902015085 SILVIA DAMAYANTI  64 86  64 86 B 71.70
 22 1902015089 FERDINAN RAHMAN  54 86  62 86 B 68.40
 23 1902015103 AHMAD RISWANTO  58 86  62 86 B 69.40
 24 1902015109 ARLIENTA ADYASTARI ANGELA  64 86  66 86 B 72.50
 25 1902015111 RESTA AFISENA  56 86  64 86 B 69.70
 26 1902015113 HEMALIA PUTRI SIREGAR  0 50  0 50 E 17.50





















BAMBANG TUTUKO, SE., Ak., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1902015124 ANJU MADE  50 84  52 84 C 62.70
 29 1902015125 NURUL MULYANA  60 86  68 86 B 72.30
 30 1902015137 SHAFIYYUR RIDHWAN  50 82  52 80 C 61.80
 31 1902015138 RIZQI NUGRAHA  50 78  52 80 C 60.80
 32 1902015141 ZIKRY SULTHON ROMADHON  56 82  64 80 B 68.10
 33 1902015148 ARIF FATKHURROHMAN  54 84  60 82 C 66.70
 34 1902015152 FIKRI HIDAYAT  64 86  60 86 B 70.10
 35 1902015155 SULTHAN ZHAFAR  50 86  52 86 C 63.40
 36 1902015156 NABILA NILNA AMALIA  58 86  64 86 B 70.20
 37 1902015159 SITI MUTIARA ANISA NUR RAHMA  58 86  64 86 B 70.20
 38 1902015161 MUHSIN YAHYA  56 86  66 84 B 70.30
 39 1902015170 FARID ALIF JADMIKO  56 86  64 86 B 69.70
 40 1902015175 YANUAR FITRA  56 84  62 82 B 68.00
BAMBANG TUTUKO, SE., Ak., M.Si.
Ttd
